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Be ve ze tés
A Rep li ka alább	kö	vet	ke	ző	és	az	el	kép	ze	lé­
sek	 sze	rint	 a	 nyá	ri	 szám	ban	 foly	ta	tó	dó	
te	ma	ti	kus	össze	ál	lí	tá	sa	a	diszkurzív	pszi	cho­
ló	gia	 be	mu	ta	tá	sát	 és	meg	vi	ta	tá	sát	 cé	loz	za.	
Az	 ön	ma	gát	 a	 je	len	ko	ri	 aka	dé	mi	kus	 pszi­
cho	ló	gia,	a	kog	ni	tív	pszi	cho	ló	gia	meg	újí	tó­
ja	ként	 de	fi	ni	á	ló	 diszkurzív	 pszi	cho	ló	gia	 –	
amint	azt	Rom	Harré	alább	ol	vas	ha	tó	ta	nul­
má	nya	is	meg	je	le	ní	ti	–,	a	pszi	cho	ló	gia	olyan	
szin	té	zi	se	 kí	ván	 len	ni,	 mely	ben	 az	 em	ber	
egy	szer	re	 je	le	nik	meg	 tár	sa	dal	mi	 lény	ként	
és	cse	lek	vő	lény	ként.	Mind	ez,	per	sze,	nem	
len	ne	új	don	ság,	ha	a	kog	ni	tív	pszi	cho	ló	gia	
do	mi	náns	 el	mé	le	tei	 és	 kép	vi	se	lői	 ko	moly	
fi	gyel	met	 szen	tel	né	nek	 an	nak,	 hogy	 az	
em ber tár sa da lom ban él és cse lek szik. Ez 









to	váb	bá	 azok	 szá	má	ra,	 akik	 azt	 gon	dol	ják,	 hogy	 a	hu	mán	 tu	do	má	nyok	két	 „gra	vi	tá	ci	ós
köz	pont	ja”	a	tör	té	net	és	a	lé	lek,	il	let	ve	a	ve	lük	fog	la	la	tos	ko	dó	tör	té	net	tu	do	mány	és	lé	lek­
tan.	S	vé	gül	azok	nak	 is,	 akik	sze	rint	Diltheynek	a	 tár	sa	da	lom	tu	do	mány	ok	pszi	cho	ló	gi	ai
meg	ala	po	zásá	ra	 tett	he	ro	i	kus	kí	sér	le	tét	 (Dilthey	1974)	nem	a	vál	lal	ko	zás	hi	á	ba	va	ló	sá	ga,





né	mi	leg	elő	vé	te	le	zem	a	Harré­tanulmány	ál	tal	ins	pi	rált	s	a	Rep li ka e	szá	má	ban	kö	zölt	két	





A kog ni tív pszi cho ló giA „hA gyo má nyos” vál to zA tá nAk Al ter nA tí vái
Ek	lek	ti	kus	gyűj	te	mé	nyes	kö	te	tek	(Still–Costall	1991)	és	tematikusan	ki	dol	go	zott	ta	nul	má­



















nyos”,	 a	men	tá	lis	 rep	re	zen	tá	ci	ó	ra	 hi	vat	ko	zó	 el	gon	do	lá	sok	 ahe	lyett,	 hogy	ma	gya	rá	za	tok	
len	né	nek,	csu	pán	új	ra	írá	sai	az	em	be	ri	tel	je	sít	mé	nyek	nek.	Ér	ve	lé	sük	sze	rint	az	em	be	ri	tel­
je	sít	mé	nyek,	 így	 pél	dá	ul	 a	 nyelv	 for	má	lis	 tu	laj	don	sá	ga	i	nak	 a	 le	he	tő	 leg	gaz	da	sá	go	sabb	
















le	te	sen,	 ám	 előbb	 rö	vi	den	 be	mu	ta	tom	 az	 össze	ál	lí	tás	 el	ső	 ta	nul	má	nyá	nak	 szer	ző	jét,	 Rom	
Harrét,	a	pszi	cho	ló	gia	diszkurzív	meg	kö	ze	lí	té	sé	nek	egyik	fő	te	o	re	ti	ku	sát.
rom hArré és A diszkurzív pszi cho ló giA rö vid Be mu tA tá sA
Az	1927­ben	szü	le	tett	Rom Harré ma	te	ma	ti	kus	ként	ér	ke	zik	Új­Zé	land	ból	In	dia	érin	té	sé	vel	






így	 a	 fi	zi	ka,	 a	 bi	o	ló	gia	 és	 a	 pszi	cho	ló	gia	 fi	lo	zó	fi	ai	 kér	dé	se	i	vel	 fog	lal	ko	zó	 ta	nul	má	nyok	




Rom	Harré	 je	len	leg	 az	 ox	for	di	 Linacre	Coll	ege	 Fellow­ja;	 a	Georgetown	University	
(Wa	shing	ton,	DC.)	pszi	cho	ló	gia	pro	fesszo	ra	s	a	Binghamton	University	fi	lo	zó	fia	pro	fesszo­
ra.	A	brüssze	li	és	a	hel	sin	ki	egye	te	mek	dísz	dok	to	ra.	Mun	kás	sá	gá	nak	át	fo	gó	kri	ti	kai	át	te	kin­
té	sé	hez	a	leg	jobb	for	rás	a	Roy	Bhaskar	szer	kesz	tet	te,	Harré and his critics: Essays in honour 




lé	lek	 karteziánus	 szín	pa	dá	nak	 mai	 vál	to	za	tát,	 s	 ugya	nak	kor	 igyek	szik	 el	ke	rül	ni	 a	 lé	lek	
behaviorizmusra	jel	lem	ző	ki	ik	ta	tá	sát.	Harré	itt	kö	zölt	ta	nul	má	nyá	ban	há	rom	pél	dá	val	szem­
lél	te	ti	a	diszkurzív	pszi	cho	ló	gi	át,	ezek	kö	zül	az	em	lé	ke	zés	és	az	ér	zel	mek	diszkurzív	ér	tel­




men	tá	lis	 ál	la	pot	tal,	 mint	 ahogy	 nem	 azo	no	sít	ha	tó	 pusz	tán	 neurofiziológiai	min	tá	zat	ként	
sem.	Az	agy	sze	re	pe	az,	hogy	le	he	tő	vé	te	szi	az	em	lé	ke	zést,	a	tár	gyak	pe	dig	em	lé	kez	te	tők,	
az	az	az	em	lé	ke	zés	hez	hasz	nált	esz	kö	zök.	Azt,	hogy	mi	szá	mít	em	lék	nek	(s	nem	pél	dá	ul	
vá	gya	ko	zás	nak	 vagy	 áb	ránd	nak),	 az	 egyed	fej	lő	dés	 so	rán	 a	 szü	lők	kel	 foly	ta	tott	 (Nel	son	
1992),	ak	tu	á	li	san	pe	dig	az	 in	ter	ak	ci	ós	part	ne	rek	kel	 (Middleton–Ewards	1990),	 il	let	ve	az	
ál	ta	lá	no	sí	tott	má	sik	kal	 foly	ta	tott	 dis	kur	zus	 raj	zol	ja	 kö	rül.	Ami	kor	 a	min	den	nap	ok	 so	rán	
em	lé	ke	ző,	az	az	em	lé	ke	ze	ti	 igénnyel	 fel	lé	pő	meg	nyi	lat	ko	zá	so	kat	 te	szünk,	azo	kat	 tár	sa	ink	
vagy	el	fo	gad	ják,	vagy	két	ség	be	von	ják.	Ily	mó	don	az	el	is	me	ré	sek	és	két	ség	be	vo	ná	sok	min­
den	na	pi	nyelv	ben	rej	lő	 lo	gi	ká	ja	és	 tény	le	ge	sen	re	a	li	zá	ló	dó	 in	ter	ak	ci	ós	pra	xi	sa	ad	ja	meg,	
hogy	mi	az,	ami	jo	go	san	és	el	is	mer	ten	szá	mít	va	la	mely	múlt	ban	át	élt	él	mény	újra	meg	jele­












































A ref le xi ók rö vid elő vé te le zé se
Orthmayr Im re a	fi	lo	zó	fus	sze	mé	vel	vizs	gál	ja	Harré	diszkurzív	pszi	cho	ló	gi	ai	tö	rek	vé	se	it.	
Elem	zé	sé	ben	a	diszkurzív	pszi	cho	ló	gi	át	előbb	Ryle	és	Winch	egyes	mun	ká	i	val	ve	ti	össze.	
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